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Обеспечение качества при реализации внут-
рилабораторного контроля осуществляется функ-
ционирующей системой качества лаборатории, в 
которой отражены все моменты, способные влиять 
на качество работы лаборатории [10, 11]. Система 
качества лаборатории – это разработанный, спе-
циализированный, утвержденный и постоянно 
функционирующий комплекс мероприятий, обес-
печивающий признание достоверными результа-
тов деятельности данной лаборатории.  
Требования к формированию системы качест-
ва для лабораторий в Российской Федерации ут-
верждены в стандарте ГОСТ ИСО/МЭК 17025-
2009. Основным документом, характеризующим 
систему качества лаборатории, является «Руково-
дство по качеству» [1–7, 13, 14–16].  
Обеспечение качества при реализации внут-
рилабораторного контроля в испытательном лабо-
раторном центре (ИЛЦ) является важной и акту-
альной задачей для каждой лаборатории, заяв-
ляющей о своей компетентности. 
Внутренний контроль качества реализуется 
через осуществление внутрилабораторного кон-
троля (ВЛК).  
Внутрилабораторный контроль проводится с 
целью: 
– обеспечить точность результатов измерений 
внутри лаборатории, 
– обеспечить достоверной информацией о ка-
честве анализируемой продукции, 
– обеспечить контроль качества измерений. 
Важнейшими элементами в системе внутри-
лабораторного контроля являются [1–4, 7–9, 13, 
15–23]: 
– оперативный контроль процедуры опреде-
лений (основан на оценке погрешности результа-
тов испытаний при осуществлении определенного 
вида процедуры контроля); 
– контроль стабильности результатов опреде-
лений (основан на контроле стабильности таких 
показателей, как среднеквадратическое отклоне-
ние внутрилабораторной прецизионности, средне-
квадратическое отклонение повторяемости, значе-
ние характеристики погрешности); 
– экспериментальный контроль значимых со-
ставляющих бюджета неопределенности. 
Формы контроля стабильности результатов 
испытаний [5–9, 12–23]: 
1) контроль за стабильностью результатов ис-
пытаний в конкретной лаборатории с применени-
ем контрольных карт, реализуется контролем и 
поддержанием на заданном уровне: 
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– значений погрешности результатов испыта-
ний; 
– внутрилабораторной прецизионности; 
– значений повторяемости результатов парал-
лельных испытаний. 
2) реализация систематической проверки под-
контрольности процедур осуществления измере-
ний; 
3) осуществление по альтернативному при-
знаку выборочного статистического контроля сле-
дующих показателей: внутрилабораторная преци-
зионность, погрешность результатов испытаний, 
выполненных в течение заданного промежутка 
времени. 
Анализ информации, полученной при контро-
ле стабильности результатов, позволяет осущест-
вить оценку внутрилабораторной прецизионности, 
погрешности результатов испытаний, провести их 
сопоставление с установленными значениями, а 
также реализовать контроль систематической по-
грешности данной лаборатории. 
С целью обеспечения качества при реализа-
ции внутрилабораторного контроля ежегодно со-
ставляется график построения и проверки градуи-
ровочных характеристик, а также предусматрива-
ется проведение контроля методом добавок, разве-
дения, использование образца для контроля, ве-
дется контроль погрешности на основе примене-
ния контрольных проб с использованием кон-
трольных карт. 
Качество при реализации внутрилаборатор-
ных контрольных процедур также обеспечивается 
контролем за условиями проведения испытаний: 
регистрацией температуры, влажности (в журна-
лах микроклимата), напряжения сети, температур-
ного режима в холодильниках при хранении хи-
мических реактивов и растворов. Также ведется 
контроль за сроками приготовления реактивов, 
титрованных растворов, проверки их титров, сро-
ком годности сухих реактивов, ГСО. Значимым 
является контроль за состоянием и актуализацией 
НД и осуществление государственной поверки 
всех средств измерений, используемых в лабора-
тории.  
Проводя мероприятия по ВЛК, не всегда уда-
ется выявить возможные систематические по-
грешности в работе. Поэтому проводится внешний 
контроль в форме инспекционного контроля кон-
тролирующей организацией с выдачей контроль-
ных проб и межлабораторных сличительных ис-
пытаний [1–5, 12–23].  
С целью обеспечения качества при реализа-
ции внутрилабораторного контроля были осуще-
ствлены контрольные процедуры на примере тако-
го определяемого элемента, как свинец. Получен 
график свинца в пищевых продуктах и продоволь-
ственном сырье в соответствии с ГОСТ 30178–96 
«Сырье и продукты пищевые. Атомно-
абсорбционный метод определения токсичных 
элементов», с диапазоном определяемых концен-
траций 0,01 2,0 мг/см3, погрешность градуировоч-
ной характеристики составила 2,8 %. 
Градуировочная характеристика считается 
стабильной при реализации для каждого образца 
контроля следующего условия: 
С – Ск  ≤   G,     (1) 
где G – норматив стабильности градуировочной 
характеристики 
G = 0,84*∆,     (2) 
∆ = δград* 0,01 * Ск     (3) 
С – результат измерения средства контроля 
С = Сср = (С1 + С2)/2;    (4) 
Ск – истинное содержание измеряемого компо-
нента в средстве контроля. 
Осуществление процедуры контроля за ста-
бильностью градуировочной характеристики ос-
новывается на определении параметров градуиро-
вочного графика через заданные интервалы вре-
мени и сравнении их с первоначальными значе-
ниями, что позволяет оценить возможность про-
должения измерений. 
Контроль стабильности градуировочной ха-
рактеристики для свинца представлен в табл. 1.  
Анализ данных таблицы позволяет сделать 
вывод, что градуировочная характеристика ста-
бильна. 
При доверительной вероятности Р = 0,95 ме-
жду двумя параллельными результатами одной 
серии измерений допускается расхождение, не 
превышающее значения (табл. 2), называемого 
сходимостью r и зависящего от массовой доли 
элемента в продукте. 
В условиях повторяемости в соответствии с 
ГОСТ 30178–96 были получены результаты опре-
делений свинца в трех различных пробах пищевых 
продуктов (табл. 3). 
 
Таблица 1  
Контроль стабильности градуировочной характеристики свинца 
Ск 0,05 0,2 1,0 
С1 0,0493 0,198 1,02 
С2 0,0485 0,195 0,994 
Сср. 0,0489 0,1965 1,007 
/Ск–Сср/ 0,0011 0,0035 0,007 
∆ 0,0014 0,0056 0,028 
G = ∆*0,84 0,0012 0,0047 0,0235 
/Ск–Сср/< G 0,0011 < 0,0012 0,0035 < 0,0047 0,007 < 0,0235 
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Анализ данных таблицы позволяет сделать 
вывод, что результаты контрольных процедур по 
повторяемости не превышают предела повторяе-
мости. 
При доверительной вероятности Р = 0,95 до-
пускается расхождение между результатами испы-
таний, выполненных в условиях внутрилаборатор-
ной прецизионности (промежуточной прецизион-
ности Rл), не превышающее значений табл. 4 и 
зависящее от массовой доли элемента в продукте. 
 
Таблица 4 



































Линейная интерполяция позволяет опреде-
лить значения показателей сходимости и воспро-
изводимости в интервалах между указанными в 
табл. 2 и 4 уровнями [1–4, 13].  
В условиях внутрилабораторной прецизион-
ности в соответствии с ГОСТ 30178–96 были по-
лучены результаты определений свинца в трех 
различных пробах пищевых продуктов. При этом 
средством контроля являлись специально выбран-
ные рабочие пробы из числа проанализированных 
ранее. Факторами внутрилабораторной прецизи-
онности выступали время и разные операторы – 
химик-эксперт и инженер осуществляли измере-
ния в разные дни. Полученные результаты сведе-
ны в табл. 5.  
Анализ данных таблицы позволяет сделать вы-
вод, что результаты контрольных процедур по 
внутрилабораторной прецизионности не превыша-
ют предела внутрилабораторной прецизионности. 
С целью обеспечения качества при реализа-
ции внутрилабораторного контроля в ИЛЦ также 
осуществляется контроль показателя точности. 
Сущность метода заключается в сравнении 
Таблица 2 
Сходимость результатов измерений 
Определяемый 
элемент 



















Таблица 3  











0,0341 0,0334 0,0007 0,006075 
0,0007<0,006075 
удовлетворительно 
0,0653 0,0647 0,0006 0,0117 
0,0006<0,0117 
удовлетворительно 




Таблица 5  





Результат КП ВЛ 
прецизионности 




Заключение по результату 
контроля внутрилаборатор-
ной прецизионности Х1 Х2 Хср 
1 0,0564 0,0573 0,05685 
0,0074 0,015743 
0,0074<0,015743 
0,0624 0,0661 0,06425 удовлетворительно 
2 0,0324 0,0335 0,03295 
0,0026 0,008229 
0,0026<0,008229 
0,0296 0,0311 0,03035 удовлетворительно 
3 0,129 0,133 0,131 
0,0035 0,034515 
0,0035<0,034515 
0,134 0,135 0,1345 удовлетворительно 
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результата контрольной процедуры (Кк)с норма-
тивом контроля погрешности (К): 
Кк = С – Ск  ≤   К,   (5) 
где С – результат испытаний средства контроля; 
Ск – аттестованное значение средства контроля. 
При проведении внутрилабораторного кон-
троля рекомендуется брать 
К = 0,84∆.     (6) 
Средствами контроля при проведении кон-
троля погрешности являлись стандартные образцы 
ранга ГСО. Для исследовательских целей были 
использованы стандартные образцы состава рас-
твора ионов свинца ГСО 7252–96 ФГУП «Ураль-
ский научно-исследовательский институт метро-
логии» (сертификат об утверждении типа – 
№ 1518; аттестованное значение образца – 1,0 
мг/см3). Полученные результаты сведены в табл. 6. 
Анализ данных таблицы позволяет сделать 
вывод, что результаты контрольных процедур по 
показателю точности не превышают предела точ-
ности. 
Полученные удовлетворительные результаты 
контроля стабильности градуировочной характе-
ристики, заключения по итогам контрольных про-
цедур повторяемости, внутрилабораторной преци-
зионности, показателя точности позволяют сде-
лать вывод об обеспечении качества при реализа-
ции внутрилабораторного контроля в ИЛЦ, а, сле-
довательно, о достоверности результатов испыта-
ний, осуществляемых лабораторией. 
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QUALITY ASSURANCE AT IMPLEMENTATION  
OF INTERNAL CONTROL IN RESEARCH LABORATORY CENTER 
A.M. Chuprakova  
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
The article considers control procedures for frequency, internal precision and flaws. To ensure quality in 
the implementation of internal control the results of control procedures to determine lead in samples of food 
raw materials and food products are given. Functioning system of quality testing laboratory center with the 
approved complex of regular activities for the implementation of internal quality control ensures reliable rec-
ognition results of its activities. Internal control helps to ensure the accuracy of measurement results, the ac-
curacy of information about the quality of the analyzed products, quality control measurements. To ensure 
quality in the implementation of internal control schedule of construction and verification of selection charac-
teristics includes a control method by supplement, breeding, as well as the use of a sample to control. The 
quality of implementation of internal control procedures is also provided by the monitoring of conditions of 
the test: recording of temperature, humidity, voltage, temperature in the refrigerator when stored chemical
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reagents and solutions. In the course of research control over the timing of the preparation of reagents and ti-
trated solutions, expire date of dry reagents, state standard samples is carried out; monitoring and actualiza-
tion of normative documentation are also conducted; and state verification of measuring instruments used in 
the study is performed. To ensure quality in the implementation of internal control special procedures based 
on a defined element, like lead is conducted. The resulting graph of lead in food products and food raw mate-
rials in accordance with State Standard (GOST) 30178-96 “Raw materials and food products. Atomic absorp-
tion method for determination of toxic elements”, with a range of defined concentrations of 0.01 to 2.0 
mg/cm3, the accuracy of calibration characteristics amounted to 2.8 %, is shown.  
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